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Aportac ions 





SANTA MARÍA DE VILANANT 
Terme; Vilanant 
L'església pn: rcqu ia l de Santa Mar ia de Vi la-
nant , a l 'Al t Empordá , és c i tada en documents 
deis anys 1018 i 1092 amb el nom de «Sánete 
Mar ia in Villa Bundant i» . En 1362 se l 'anornena 
«Sánete María de V i l lahonanto» ( 1 ) . 
Es t racta d'una església de tres naus que o r i -
g inár iament posseia tres absis, el centra l de 
planta rectangular i els iaterals de f e r radu ra . 
D'aquesta cap^alera tr i ábsida I ens resta avui 
l 'esmenta! absis central ben conserva! i notables 
vestigis de l 'absidiola n o r d , mentres la mer id io -
nal ha desaparegut. Les restes de l 'absidiola 
septentr ional les t robem en l ' in ter ior de Tactual 
campanar , ob ra del segle XIX que s'aixeca al 
seu damun t dest ru int - la en par t . Podem com-
provar , pero, la seva planta de fe r radura i l'e-
xisténcla d 'un ¡mpor tan t f ragment de le vo l ta i 
l 'arc de comunicac ió amb la ñau lateral cor-
responent. 
La ñau central está coberta amb volta de 
cañó, potser mo l t Ifeugerament passada de rad i ; 
en la seva arrencada s'acusa una banqueta poc 
marcada. Posseix tres ares torals que afecten la 
mateixa fo rma que la vo l ta , son de dovelles ben 
tallades; el mes p r ó x i m a la capc;alera és l 'únic 
que té un carcanyol que el separa uns 40 cms. 
de la vo l ta , en el seu pun t . Aquests ares torals 
es recclzen en pi lastras rectangulars, adossades 
ais murs Iaterals, que varen ser, en par t , ma l -
meses en re fo rmar els ares fo rmers , i posseixen 
impostes en tall de bisell. Es notable la decora-
ció d'aquestes impostes fo rmada per relleus 
mo l t simples i fori;a maJtra^uts, (F ig . X X X ) , 
L'arc t r i om fa l és de m¡g punt i no té impos-
tes. La vol ta de l 'absis centra l és, com la ñau 
cent ra l , mo l t poc passada de rad i . (F ig . X X X I } . 
La ñau lateral sud presenta vo l ta de qua r t 
de cercle. La mateixa fo rma devia teñ i r la co-
berta de la ñau septentr ional que, en un t r am 
proper al f r on t i s , és de cañó. Aquesta i r regula-
r i ta t pot haver estat mot ivada per una re forma 
tardana que s'evidéncia, també, per la desviació 
que presenta el m u r lateral N. de l 'ed i f i c i , des-
v iac ió que es cor respon amb el t r am de vol ta 
de cano. 
Fins fa mo l t poc Tesglésia de V i lanant es-
tava cober ta , tant a l 'exter ior com a l ' in ter io r 
per una capa d 'arrebossat. En in ic iar , recent-
ment , la neteja deis murs — o b r a en aquests 
moments í n t e r r o m p u d a — s'ha posat al desco-
bert el parament i algunes ober tures antigües 
en els indrets on aquesta lasca s'ha du t a te rme : 
m u r lateral sud i bona part de í ' in ter lor . 
Fig. XXX. - Santa María de Vilanant: 
imposta decorada. 
En el m u r del mlgdida es poden veure, ac-
tua lment , tres f inestres d 'ober tu ra a l ' in ter io r i 
ares de m¡g pun t , mono l í t i cs , amb muntan ts 
f o rma ts per carreus ben escairats. Son ober tu -
res d 'a l tura considerable d 'un ti pus semb lan ! 
a algunes de Sant Pere de F.odes, S'ha posat al 
descobert , també, en l ' i n te r io r , un f ragment de 
l 'arc de la por ta s i tuada al centre del f r on t i s , 
f o r m a t per dovelles ben tallades. La seva f o r m a 
és, pero, d i f í c i l d 'esbr inar amb seguretat. 
El parament de Santa Mar ia de V i lanant 
está f o r m a t per grans códols escapcats, de for -
ma allargada, que es disposen en un ben marcat 
«opus sp ica tum» t n , p rác t i cament , tot l 'ed i f ic i . 
Les cantonadas son de ca r reu í i ben escairats, 
de pedra arenosa, com els que f o rmen les ober-
tures ( f ig . X X X I I ) . 
Les mides de Santa Mar ia de V i lanant son 
les següents: 
Llargada tota l de les naus: 14,75 mts . 
Llargada de l'absis cent ra ! : 7 mts . 
Ampiada de la ñau cen t ra l : ó,30 mts . 
Ampiada de la ñau lateral S.; 2,95 mts . 
( A m p i a d a tota l de resglésia; 13,20 m t s . ) . 
Aquesta església és d'unes d imensions con-
siderables si la comparem amb la m a i o r par t 
deis temples pre-románics que es conserven al 
país. Per aquest mo t i u i per la seva planta basí-
lica I i la cap^alera t r labs ida l podem d i r que 
representa l'esglaó entre les pe ti tes esglésies 
rura ls i les grans basíl iques pre-románíques 
com Sant Pere de Rodes i Sant Quirze de Co-
lera, 
Es genera lment acceptada la impor tanc ia de 
l 'apar ic ló deis p r imers absis de fe r radura o se-
mic i rcu la rs subs t l tu in t ais de planta trapezial 
o rectangular com una de les p r inc ipá is t rans-
Fig. XXXI. - Vilanant: detall de l'interior amb un are 
toral i el triomtal. 
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Fig. XXXII. - Detall del parament 
de Santa María de Vilanant. 
fo rmac ions que cal tentr en compte a l 'hora 
d 'estudiar la naixen<;a del nostre románlc . La 
cap^alera de Vi lanant on coexisteixen, encara, 
els dos t ipus d'absis és, un deis elements que 
sitúen aquesta església com un deis monuments 
mes notables del pa/s, essencial per a l 'estudi 
de l 'evolució arqu i tectón ica que por ta a les for-
mes plenament romániques. 
Malgra t el que acabem de d i r i la seva situa-
c ió geográfica, el centre d 'una poblac ió que dista 
només ó Kms. de Figueres^ Santa Mar ia de V i -
lanant era desconeguda com a monun ien t pre-
románic f ins que la pub l i ca rem en un treball 
aparegut en una revista local ( 2 ) . Potser mo-
t iva, en par t que la const rucc ió al t -medieval 
passés desapercebuda el fet que^ f ins a data 
recent, restes la to ta l i ta t del magn í f c aparell en 
espiga deis seus murs cobsr t d 'arrebossat — d e 
fet , cont inua així en gran part de l ' ed i f i c i— i 
que la capgalera no sigui fac i lment v is ib le des 
de l 'exter ior. 
Es d'esperar que les obres de neteja in ic ia-
das a V i lanant s iguin represes algún dia dones 
és mes que probable la clescoberta d'elements 
pre- románics avui amagats per les re formes que 
en d i ferents époques ha sofert l 'església. 
N O T E S : 
1. F, MONTSALVATJE. — Noticias históricas, Vo-
lumen XV. 
2, JOAN BADIA i ALBERT RECASENS. — Sta. María 
de Vilanant : un nou monument pre-románic, 
«Canigó» 194-195, Figueres, abril-maig 1970. 
ESGLESIES AMB CAPCALERA SEMICIRCULAR 
O DE FERRADURA 
SANT SILVESTRE DE LA VALLETA 
Terme: Llan<;á 
L'església de Sant Si lvestre, avi abandonada, 
era l 'ant iga par roqu ia del I loe de la Valleta, 
pet i ta valí que separa l 'Albera de la serra de 
Rodes. L'actual poblat el f o rmen una dolzena 
escassa de cases situades a banda í banda del 
r iera I. En época medieval la Valleta devía ser 
un lloc de pob lament dispers centrat en l 'ant iga 
església que es t roba uns 3 Kms. aigües amun t 
i també vora la r iera. 
En la documentac tó medieval el lloc apareix 
esmentat amb els noms de «Búdica» o «Bud i -
ga» i Fontanet. Així , en l 'epístola del papa Benet 
IV a H i ldes ind , abat de Sant Pere de Rodes, de 
l'any 974, el «Valle Budiga» i el «reigo de Bu-
diga» s'esmenten com a f i tes de les possessions 
del monest i r . El mateix succeix en el precepte 
de Lo tar i del 982 i en l 'epístola de Joan XV del 
990, també a favor de Sant Pere de Rodes, en 
els quals t robem el «col lum de Valle Búdica» ¡ 
el « r i vo l um Búdica» ( 1 ). 
La butl la del papa Benet V I I I de l 'any 1017 
a favor de Sant Esteve de Banyoles, en esmentar 
l'església de Sant Mar t í de Vallmala o Fontanet 
dona les a f rontac ions de l 'a lou: « . . .ab occ iduo 
in r io quae d icu j i t Bud iga , , . de c i rc i in ipso 
r io que d iscu r r i t de ¡psas fon tes . . .» . AAés 
aval I s'esmenta, també, «Sane t i Si lvestr i» ( 2 ) . 
«Sancti S i l ves t r i í es torna a c i tar en 1019, en 
l 'acta de consagrado de Sant Mar t í de Vall-
mala ( 3 ) . 
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Fig. XXX:il. - P,anla de Saní Silvestre 
de la Valleta. segons 
Alberl Gómez i Barrut. 
5rns. A 
El p r i m e r document que es refereix a l'es-
glésia de Sant Si lvestre és, pero, encara mes 
ant ic. Segons un precepte de Lluís de Baib, de 
l 'any 877 la «celia Sane ti SJIvestr i . . . ¡n valle 
quee d i c i t u r Fontanetus» per tanyia a Sant Es-
teva ele Banyoles ( 4 ) . 
fig. XXXIV. - í-a Va//eía; finestra de fabsis. 
Sant Si lvestre de la Valleta ( 5 ) és una esglé-
sia d 'una ñau amb absis ex te r io rment semi-
c i rcu la r , que afecta planta de fe r radura en 
l ' in ter io r . (F ig . X X X I I I ) . 
La ñau está coberta amb vol t a de cañó, 
L'arc t r i o m f a l , doble, és de rnig pun t . La volta 
del presb i ter i é5 de quar t d'esfera. En d i ferents 
punts de lea voltes^ on s'ha després l 'arrebossat 
que cobr ia tota l'església, son visibles les em-
premtes de l 'encanyissat, 
A I'absis hi han dues f ines tres, una a lle-
va nt i l 'a l tra a l 'extrem de migd ia , d 'ober tu ra 
s imple a l ' i n te r io r 1 ares de m ig pun t , a l 'exte-
r i o r mono l í t i cs . Les obertures de la ñau varen 
ésser reformades en época románica avanzada: 
dues f inesíres de doble esqueixada ¡ la por ta 
d'arcs en degradado si tuada en el m u r de mig-
d ia, sens dubte on s'obria també la d'época 
pre románica . (F ig . X X X I V ) . 
Sobre Thastial del f ron t i s hi ha un campanar 
de cadireta f o r m a t per tres p i lastres. En Tinte-
r io r de la ñau hi han bañes de pedra adossats 
ais murs latera Is. El soL enllosat, f o r m a tres 
tramades de d i fe rent nivell ; el mes al t al pres-
b i t e r i . L 'edi f ic i conserva la cober ta de lloses en 
Por^a bon estat. 
El parament está f o rma t per lloses de ois-
sarra, no mo l t grans, sense treballar o mo l t ooc 
retocades. En general están curosament escoHi-
des, de mides ¿emblants, per aconseguir f i l a -
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Fig. XXXV. • San Silvestre de la Vállela des del S-E. 
des seguidas. En d i ferents punts de la cons-
t ruccíó es disposen en «opus sp icaíum» mes o 
menys ben marcat segons els llocs. A la par t 
in fe r io r de l'absis és on hi t robem les fi lades 
en espigíi mes ben marcada. Les cantonades 
son de pedrés qus lcom mes grans i mes ben re-
tocadas. L'arc t r l omfa l i els de les f inestres de 
l'absis son de lloses de calcaría porosa, ben ta-
llades. 
Sant Si lvestre de la Valíala conserva a la 
perfecció la ma jo r ia deis elements arquirectó-
nics or ig iná is . Es un Fet poc repet i t en les nos-
tres esglésies pre-romániques i, en aquest cas, 
mes rar encara per t robar-se l 'edi f ic i t o t a l m ° n t 
de íampara t des de fa mol ts anys. Es urgent , 
pero, p rocurar la de f in i t i va sal vació d'=iquesta 
església: la r iera que d iscor re a tocar els murs 
de ponent i t ramuntana podría provocar , en cas 
d 'una fo r ta avinguda, l 'ensulstada d 'una par t 
de la construcc ió- Tanmate ix hem observat que 
els fonaments , en l 'extrem N-O, están ¡a, forqa 
descal^ats. D'altra banda cal assenyalar que en 
el m u r de m igd ia , sobre la po r ta , s'hi acusa una 
peril losa esquerda. (F ig . X X X V ) . 
Les pistes forestáis que ar r iben fins a la vora 
de l'església permet r ien el t ranspor t deis mate-
rials necessaris per a les obres de consol idació 
indispensables per a salvar un deis exemplars 
pre-románics amb absis de fe r radura mes inte-
ressants de la comarca. 
N O T E S : 
1 . P. DE M A R C A . — Marca Hispánica, ce. 907 , 928 -
942. 
2. P, DE MARCA. ^ O p . c ¡ t „ ce. 1.000, 1.001. 
3. J . V ILLANUEVA. ~ V ia je l i t e ra r io a las iglesias 
de España, Vo l , X I V . 
4. F. MONTSALVATJE. — Noticias l i is tór icas. Vo-
lumen X V I M . 
5. JOSÉ GRAU C. — Revista de Gerona n ú m . 39 , 
(V t r in ies t re 1964. 
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Fig. XXXVi. • Església del Terree. Planta d'Albert Gómez. 
«L'ESGLESIA DEL TERRER» 
Terme: Llanca 
Les ruTnes conegudes per «L'Esg!és¡a del 
Ter re r» es t roben a uns 2 Kms al N-E del poblat 
de la Val leta, en un replá del vessant o r i e n U l 
de ¡es estr ibacions ds l 'Albera que, des del puig 
Tl fe l l , da vallen cap a la costa. Les restes, que 
per tanyen a un temple de pet i tes d imens ions, 
del qual desconeixem amb seguretat I'advoca-
d o , es t roben p r o p de la carena de la ser^a i, 
per tant , forga enlairades sobre la valí ( 1 } 
L'església del Terrer era d 'una ñau amb ab-
sis de p lanta de f e r radu ra . Els murs laterals 
de la ñau son convergents envers la capcalera. 
(F ig . X X X V I ) . 
L'absis és Túnica par t que conserva la vol ta 
que, a la ñau , está to ta lmen t enderrocada. 
L'església tenia tres portes. Les ober turas 
están marcades pels muntan ts de carreus es-
cairats en les que s 'obr ien en la fat;ana de po-
nent i en el m u r n o r d . La de m igd ia , en canv i , 
és un s imple esvoranc dones els carreus han 
estat arrabassats. L'escassa a l tura de la par t 
conservada deis murs de la ñau mot iva que no 
hi hagin rastres de llurs ares. La por ta lada me-
r id iona l era, potser , la de mes ampiada car 
les al tres tenien una est retor ex t rao rd ina r ia . 
L 'estretor d'aquestes portes — 0 ' 5 0 m i s . la sep-
ten t r iona l i O'óO mts . la de p o n e n t — cal remar-
car-la com una característ ica d igne d 'a tencíó. 
Les por tes obertes en els m u r s de t ramun-
tana, que t r obem en afguns temples pre-romá-
nics de l 'Empordá i comarques veTnes son, 
sempre, de mo l t poca l lum. En poden ser exem-
ples les que podsm veure a Santa Fe deis Solers, 
Sant Roma de les Arenes, Sant Jul ia de Gall iners 
a l 'Empordá i Sant Mateu de Montnegre a la 
Selva. Gairebé inexistents en el pie románic 
local , les considerem Iligades a la p r im i t i va l i -
turg ia . La po r ta no rd del Terrer és, en to t cas, 
la mes estreta d 'ent re les que coneixem. 
L'absis és la par t mes ben conservada de 
l 'ed i f ic i . En la vo l ta , resten les empremtes de 
l 'encofrat , Posseeix dues f inestres d 'un sol biaíx 
i ares de mig pun t monol í t i cs en l 'exter ior . 
L'arc t r i om fa l está mo l t destru'ít, En la 
banda n o r d , on encara n'hi queda un f ragmen t , 
podem comprova r que era que lcom ul t rapassat . 
En el parament de l'església del Ter re r , de 
p3dres sense treballar, s'hi bar re ja la pissarra i 
el g ran i t . En la par t baixa de l 'absis destaquen 
algunes f i lades d'opus sp icatum» •fon;a ben mar-
ca t. En els llengos restants que encara resten 
dempeus les lloses no f o rmen espiga ni tampoc 
fi lades regulars. L'arc t r i om fa l i els de les fines-
tres son de calcarla porosa ben tallada. Figura 
( X X X V I I ) . 
L'estat de ruTna mo l t avan{;ada i la s i t u a d o 
del temple en un lloc de di f l ícÜ accés, sense 
camins , ens obl iga a ser pessimistes respecte al 
seu f u t u r . La capcalera que és Túnica par t del 
mcnumen t que es manté to ta lment dempeus, 
té un gran esvoranc en la banda de migd ia 1 la 
seva coberta ha comeni;at a esquerdar-se. 
A aquest lloc del Ter rer es deu re fer i r , sen-
se e rmen ta r l'església, una butl la del papa Benet 
V I I I de Tany 1017 que c o n f i r m a diverses pos-
sesions de Sant Pere de C a m p r o d o n : « in comi -
ta tu Pet ra la tens i . . . in Terrers ipsas vineas, c u m 
te rmin is et adjacent i ís i l l o rum» ( 2 ) . 
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Fig. XXXVII. - Cabsis de 
l"'Església del Terrer". 
-í- 'jí 
^SJK-
• ^ " í 
La dedicació del temple és desconeguda. 
En el país és anomenat unánin iement «l'Esglé-
sia del Ter re r» . No hi ha, dones, una denomina-
ció popular que ens a jud i a ident i f icar- la amb 
alguna cita documenta l ant iga. Al nostre enten-
d re es pot relacionar, amb poss ib i l i t s ts d'en-
cer t . amb l'església de Sant Gsnís que apareíx 
al segle X com a possessió de Sant Pere de 
Podes i s i tuada dins les extenses prop ie ta ts que 
el cenobi posseTa al seu en to rn . 
En el precepte de Lluís d 'U l t ramar , de l'any 
947 s'esmenta per p r imera vegada la «Eclesiam 
Sancti Genesii». Els documents deis anys 974 
(but l la peí papa Benet V I ) , 982 (precepte del 
rei Lü ta r i ) i 990 [epís to la del papa Joan X V ) 
( 3 ) apor ten dades d ' interés dones precisen els 
l i 'mits de les esmentades prop ie ta ts monacals. 
Al f inal s 'anomenen les esglésies que hi havien 
dins aquest te rme: «Eclesia Sanc t« cruc is , 
(Santa Elena de Rodes) . . . Sancti Baudi l i i (Sant 
Ba ld i r i de Taba l le ra) . . . sancti Stephani ( la Selva 
de M a r ) , , , . Sancti Fructuos i ( la Valí de Santa 
C r e u ) , . , . Sancti V icent i i ( L l anca ) , , , , Sancti Ge-
nes i i , . . . Sancti Petr i cum castro Mi ra l ias (castel l 
de Roca Miral les, avui desaparegut ) . 
A ix í dones, hem pogut ident i f i car totes les 
esglésies menys la de Sant Genis. D'altra banda 
els topón ims deis documents , que apareixen 
com a f i tes de la p rop ie ta t , semblen ind icar que 
el Terrer podía estar si tuat d ins aquest terme. 
N O T E S : 
1. JOSÉ GRAU C. — Revista de Gerona número 29, 
19Ó4. 
2. F. MONTSALVATJE. — Noticias históricas. Volu-
men XVII. 
2. P. DE MARCA. — Marca hispánica, c. 1.003. 
3. P. DE MARCA. — Op. cit., ce. 859, 907, 928 i 
943. 
SANT GENIS D'ESPRAC 
Terme: Espolia 
L 'ermi ta de Sant Genis d'Esprac estci si tuada 
vora de la r iera de! seu n o m , t r i bu ta r i a de l 'Or-
l ina, en una arrecerada valí a la capi;alera de la 
qual hi ha l 'ant ic lloc i par roqu ia de Baussitges. 
Sant Genis es t roba a cosa d 'un K m . i mig a¡-
gües avall de Baussitges ( 1 ). 
Monsa lvat ie esmenía un precepte de Lluís 
d ' IJ I t ramar, de l 'any 947 segons els qual «Sancti 
Genesii» per tanyia al monest i r de Sant Qui rze 
de Colera. Els documents deis anys 982 i 1091 
que ci ta aquest autor no es refereixen a Sant 
Genis d'Esprac sino a l'església de Sant Genís, 
situada dins els domin i s de Sant Pere de Rodes 
immedia ts a aquest cenobi i que nosaltres 
hem proposat d ' ident i f ícar amb «l'Església del 
Ter re r» ( 2 ) . 
En 1316 hi ha not ic ia de «Sancti Genesii de 
Aespracho» i en 13ó2 de «Spracho» ( 3 ) , 
L'església de Sant Genis d'Esprac és d 'una 
sola ñau a m b absis semic i rcu lar . A la seva 
banda nord-est hi ha una masia que está ados-
sada al m u r f r on ta l del temple i l 'amaga tota l -
ment en l 'ex ter ior . 
Hom pot veure en aquesta església parts 
construct ives de d i fe rent cronología. El m u r 
lateral no rd i el f r on t i s presenten impor tan ts 
restes pre- romániques. L'absis, el m u r mer id io -
nal de la ñau i to t l ' i n te r io r están coberts d'ar-
rebossat, el que impedeix d 'ssbr inar si conser-
ven vestigis de la mateíxa época. 
Dins el mas, avui deshabi tat , podem veure 
una bona part del f r on t i s . El seu parament és 
de pedrés sense escairar, de gran i t í de 
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Fig. XXXVIII. - Sanl Genis d'Esprac: 
detall del mur septentrional. 
ptssarra. A lgune i es col-locaren ho r ' zon ta lmsn t , 
pero abunden le^ que están incl inadas en un sol 
sent i t ; h¡ ha una sola f i lada d V o p u s sp ica tum» 
per fec tament marcat . El mateix aparell el t ro-
bem en el m u r lateral no rd de la ñau, sense 
cap obe r tu ra . En aquest lloc destaquen algunes 
fi lades en espiga especialment l largues, de cap 
a cap de mur . Ais dos metres de l 'angle de cap-
calera de la ñau hi ha una esquerda; entre ella 
i l'absrs el m u r correspon a un t ipus construc-
t iu de datac ió mes tardana. (F ig . X X X V I I I ) . 
A l 'exter ior de I'absis, en un f ragment on ha 
ca igut la calg, po t veure's un parament de pe-
drés sense trebal lar, que no están i n d i nades 
ni f o rmen espiga. No és imposs ib le , pero, que 
to ta lment o en par t aquesta capea lera corres-
pongui a l 'obra pre- románica. 
Les ober tures , por ta d'arcs en degradado en 
el m u r de migd ia i f inestres de doble esquei-
xada en aquest mateix m u r ¡ a l 'absis, son d'é-
poca románica avanzada (S. X I - X I I ) . 
L'església de Sant Genis d'Esprac está en-
cara dedicada al cu i te com a e rm i t a . Malgra t 
t robar-se en un indret ac tua lment mo l t so l i ta r i 
es manté en bon estat. Seria d 'un gran interés, 
i ben senzill de real i tzar , una neteia deis m u r s 
i vo l ta , que posaria al descobert les est ructures 
avui amagades per la calg, segurament en gran 
pa r t p re roman iques . ( F i g . X X X I X ) . 
SANT BALDIRI 
Terme: Port de la Selva 
L'ermi ta de Sant Ba ld i r i de Taballera, actual-
ment en ruTnes, está situada a unos dos Kms. 
al S-E de Port de la Selva; a la vora , pero quel-
com ret i rada del l i t o ra l , de les cales Taballera 
i Galera. La seva p rox im i t a t al mar explica la 
presencia d'una t o r re de defensa (S. X V I I ) 
con t ra la p i ra ter ía que s'aixeca — a v u i ¡a m ig 
e n r u n a d a — vora l'església i la casa de Termi ta . 
Sant Ba ld i r i fou possessió, \a des del segle 
X, del monest i r de Sant Pere de Rodes. Aíxí ho 
con f i rma un precepte de Lluís d 'U l t ramar de 
l'any 947 on l'església és anomenada «Saneti 
Baude r i i . . . in com i t a tu Petralatense». En la do-
nació del comte Gausfred del Rosselló a l 'esmen-
tat monest i r , de í'any 974, es fa referencia a la 
s i tuació de l 'església: « . . . in valle Taballeria seu 
valle Segalaria in honore sancti Baud i lü» . Del 
mateix any és una epístola del papa Benet VI 
on l legim: «Eclesiam sanct i Baudi lü in valle Ta-
bel lar la». En un precepte de Lo ta r i de l 'any 981 
s'esmenta la «Eclesia sancti Baud i lü» i en una 
butl la del papa Joan XV de l'any 990, «Sancti 
Baud i lü in valle Tabellaria» ( 1 ) . 
N O T E S ; 
J. BADIA i RECASENS. — Tres antigües esglésies 
de l 'A lbera. 
F. MONTSALVATJE. — Not ic ias h is tór icas . Vo-
lumen X V j l . 
Segons MonCsalvatje ( o p . c i t . ) Sant Genis era un 
p r io ra t : «San Ginés Desprach. Pr io ra to , posesión 
p r i m e r o t ie l monaster io de San Qu i r i co de Co-
lera y después de San Pedro de Rodas , . ,» . 
L'actual e rm i ta de Sant Ba ld i r i és una cons-
t rucc ió de d imens ions considerables datable en 
bona par t al segle X IX . Segons Botet i Sisó l'e-
d i f i c i fou restaurat en 1849 ( 2 ) . En la par t 
i n fe r i o r de \s\ capgalera i del m u r lateral no rd 
d'aquest temple es conserven restes de Tantiga 
const rucc ió pre-románica que s 'apro f i ta ren per 
aixecar-hi al damun t par t de l 'edi f ic i del segle 
passat. 
le 
Fig. XXXIX. • Sant Genis d'Esprac des del N-E. 
Es pot veure poc mes de la mei ta t septen-
t r iona l d 'un absis semic i rcu lar o de lleugera 
fo rma de fe r radura amb la f inestra centra l de 
biaix s imple a l ' in ter ior . Hi resta també la can-
tonada d'aquesta capi;alera amb el m u r nord i 
un cu r t f ragment d'aquest. En aquest t r am de 
m u r de la ñau hi resta, fori;B mal mesa, una 
por ta mo l t estreta. Els murs pre-románics es 
conserven en una aleada d 'uns tres metras, 
¡ust per sobre de la f inest ra del centre de 
i 'absis. (F ig . X L ) . 
El parament está f o r m a t per Hoses de pis-
sarra sense treballar que f o rmen «opus splca-
t u m » ben marcat . L'arc de la f inestra está 
f o r m a t , també, per petites Hoses, només reto-
cades. (F ig , X L I ) . 
N O T E S ; 
P. DE MARCA, op. cit. 
J. M. PONS GURÍ. — Nomenclátores ds (a Dióce-
sis Gerundense en el siglo XIV, Anales del I.E.G,, 
1964-Ó5. 
SANT SEBASTIA DE LA SELVA DE MAR 
( antíga par roqu ia de Sant Esteve) 
Terme: La Selva de Mar 
L 'ermi ta de Sant Sebastiá está situada en un 
replá de la serralada, a les afores del poblé de 
la Selva de Mar . Fou la p r i m i t i v a pa r roqu ia , 
pero la ded i cado a san Esteve, pa t ró del lloc, 
passá a la nova església cons t ru ida en el centre 
del nucí i habi tat en época mo l t tarda na. Lla-
vors í'església vella es conver t í en e rm i ta de 
Sant Sebastiá i capella del fossar. 
En el segle X aquesta església esta docu-
mentada com a possessió del p roper monest i r 
de Sant Pere de Rodes. En els documents deis 
anys 974, 932 i 990, suara esmentats en par lar 
de Sant Ba ld i r i de Taballera, apareix la «Eccle-
siam sane ti Stephani». En I'epístola de Benet 
VI del 974 i en la butl la de Joan XV del 990 es 
precisa la s i tuació del temple : «sancti Stephani 
quae est In valle Subiradellos» ( 1 ). Mes enda-
vant Is t robem citada com a «Ecclesia par ro-
chial is Sancti Stephani de Matha de Si lva» ( 2 ) . 
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r* Fig. XL. - Les restes pre-romaniques de Sanl Baldifi de Taballera, en el ba-
sameni de ¡'ermita d'época posterior. 
5ant Esteve — o Sant Sebast iá— de la Selva 
és, en gran par í una const rucc ió románica del 
segle X I - X Í I . Es t racta d 'un temple d 'una ñau 
i un absis, amb volta apuntada, por ta lada d'arcs 
en degradació i f inestres de doble esqueixada. 
Al seu d a m u n t s'hl bastí —seguramen t al segle 
XV\, época que s'atxecá també la t o r re de de-
fensa de Saní Bal di r i de Taballera, ja esmen-
t a d a — una obra defensiva a m b mer le ts i ma-
laca que conver t í l'esglésla en una fo r t i f i cac ió 
i guaita cont ra la p i ra ter ía . 
L'absis semic i rcu la r és Túnica par t de l'e-
d i f i c i que cor respon a l 'antiga església pre-ro-
máníca. Aix í ho evidencia el seu aparell de No-
Bes de p issarra, pet i tes, que sovint es disposen 
incl inades en un sol sent i t i a r r iben a f o r m a r 
curtes f i lades d'espiga ben marcada. La fmestra 
central d'aquesta cap^alera, de doble b ia ix , per-
tany a l 'obra románica . [F i g , X L I I ) . 
N O T E S : 
1. J. VILLANUEVA. — Viaje l iterario... X I I , página 
221. 
2. P. DE MARCA, c. 1.029, 
3. F. MOIMTSALVATJE. — Noticias históricas, vol, 
XVI . 
4. PERE VAYREDA i OLIVAS. — El príorat de Liado 
i les seves fi l iáis, Barcelona, 1930. 
Fig. XU. - Detall de l'"opus spicatum" 




f íg . X//. - Sanl Sebasiié (l'església vella de Sant 
Esleve) de la Selva de Mar. 
SANT ANDREU DE BORRABA 
Terme: Borrará 
L'efglésia de Sant Andreu de Borrará exist ia 
¡a l 'any 817 data en la qual és anomenada 
«...sancti Andreas quae fundata est in villa Borra-
c iano». La «parroch ia de Bor rac iano» es ci ta 
en 1020 { 2 } en el testament de Bernat Talla-
f e r r o , comte de Besalú. En 1092 i 1093 t robem 
«Sancti Andree de Borracano» ( 3 ) . En 1108 i 
1113 en sengles documents de donació d 'un 
alou i unes terres al p r i o ra t de Santa María de 
Lledó s'esmenta la «par roch ia sancti Andree 
de Borrac iano» i en la butlla del papa Cal ixte II 
de l 'any 1124, que con f i rmava els béns d'a-
quest p r i o ra t , es llegeix «Sancti Andree Borra-
c ian i» ( 4 ) . 
A lmenys des del segle XI I l'església i la v i la 
de Borragá eren possessió de Santa María de 
Lledó. 
L'actual església par roqu ia l de Sant Andreu 
de Borragá és un gran edi f ic i del segle X V l l l . 
El seu m u r no rd s'aixecá, en par t , sobre restes 
del temple anter io r , p re- románic , que es poden 
veure, només, des de l 'exter ior . 
D'aquest temple p r i m t t i u es conserva ente-
rament el m u r nord de la seva ñau i l ' in ic i d 'un 
absis de planta de fe r radura poc acusada. En 
el f ragmen í conservat no hi cap obe r tu ra . El 
parament és de códols i al tres pedrés sense es-
cai rar , només l leugerament retocadas, que en la 
part in fer io r del m u r están incl inades i f o r m e n , 
en alguns pun ts , «opus spicatui7T» for(;a ben 
marcat . En la par t alta les pedrés tendeixen a 
disposar-se en f i lades hor i tzonta ls . 
En el m u r de la ñau es veuen restes d 'un 
cornisa en tall de bisell. De la capcjalera en resta 
un f ragment d 'uns dos metres de llarg per dos 
d 'a i t , pero és on les f i lades en espiga hi son 
mes ben marcades. 
N O T E S : 
1. J, VILLANUEVA. — Viaje l iterario... XI I , páqina 
221. 
2. P. DE MARCA. — C. 1.029. 
3. F. MONTSALVATJE, — Noticias históricas, Vol. 
. XVI. 
á. PERE VAYREDA I OLIVAS. — El priorat de Liado 
i les seves filiáis, Barcelona, 1930. 
SANT LLOREN? DE PALAU-SURROCA 
Terme: Terrades 
L'església de Sant Llorenq és arqu i tectón ica-
ment , par t i n teg ran ! del castell de Palau-Sur-
roca, f o rma l'ala septent r iona l d 'aquest edi f ic i 
de p lanta rectangular i r regu lar a m b pat i centra l 
en el qual hi podem observar pari^F cons t ruc t i -
vas de mo l t d is t in ta cronología. Els murs mes 
antícs son, sens dub te , els que pertanyen a l'es-
glésia. 
El caslel! i el veTnat de masíes disperses de 
Palau-Surroca es t roba a uns dos Kms. al S-E 
de la vi la de Terrades ( 1 ). 
L'església de Sant L lorenc, to ta lment refor-
mada en [ ' in ter ior , era d 'una ñau amb absis 
semic i rcu lar que serveix de basament a una de 
les torres angulars de la for ta lesa. 
El m u r f r on ta l i, especiaIment, el lateral 
no rd de la nau son els que presenten el para-
ment ant ic mes ben conservat. El f o rmen grans 
rebles de calcar la, només retocáis, que hom in-
tenta col-locar en f i lades hor i t zon ta ls , seguides. 
En d i ferents punts están inc l inats en un sol sen-
t i t ¡ en el mur nord f o rmen algunes fi lades 
d '«opus sp ica tum» per fectament marcat . Figura 
( X L I I l } . Les cantonades son de carreus fori;a 
ben escairats, no mol t grans. 
N O T A 
Els Castells Catalans, Vol, 
tor, Barcelona, 1969, 
I, Rafael Dalmau, edi-
lí) 
F¡g. XUII. - Detall de l'aparell del muí 
nord de Sant LlorenQ de Palau-surroca. 
Feto de U. Esteve Cruañas. 
ALTRE RESTES D'ESGLESIES 
PRE-ROMANIQUES AMB ABSIS SEMICIRCULARS 
O DE FERRADURA 
SANT ESTEVE D'ESCLANYÁ 
Terme; Begur 
L'església de Ssnt Esteve d'EscIanyá, par ro -
qu ia d 'aquest poblet baix-empordr inés, és ac-
tua lment , de dues naus. La ñau mes ant iga, al 
costat n o r d , per tany, en gran par t al segle X I : 
té vol ta de cañó, absis semic i rcu lar i f inestres 
de doble esqueixada. El basament del seu absis, 
en uns dos metres d 'a l t u ra , és an ter io r . Ho 
evidencia el seu aparell fornnat per lloses sense 
trebal lar, i n d i nades, sense f o r m a r aspiga ben 
marcada. Es tracta d 'un t ipus consl :ruct iu mo l t 
d l fe ren t del de la resta de l'absis i de la seva 
ñau que és de carreas escairats. 
No h¡ ha dubte que I 'esmentat basament és 
un -vestigi de l 'ant iga cap^alera semic i rcu lar 
— p o t s e r quelcom u l t rapassada— de la p r i m i -
t iva església pre-románica de Sant Esteve d'Es-
cIanyá. 
de notables d imens ions, de dues naus, creuer 
i tres absis. S'hi observen parts construct ives 
de dí fc rent cronología. Sens dubte la ñau nord i 
la seva capgalera —abs is c e n t r a l — son els llocs 
on una res tau rado i neteja de l 'arrebossñt que 
cobreix tot l ' in ter íor descobr i r ia ve?;tigis de mes 
gran ant igu í ta t . 
En l 'exter ior de l'absis centra l és, on actual-
ment queden al descobert restes de datació mes 
reculada. L 'est ructura d'aquest absis, de planta 
semic i rcu lar mo l t allargada evidencia el que 
acabem de d i r . Ha estat, pero, ^orqa t ransfor -
mat , sobretot la seva mei ta t super ior , sobrepu-
jada alguns metres a m b obra de pedruscal l . El 
parament de la par t antiga está, també, en al-
guns llocs forga malmés. Es, p r i nc ipa lmen t , a la 
banda de migd ia on es conserva un lleni; on els 
códols i lloses bastament retocats es disposen 
incl inats en un o a l t re sent i t i f o r m e n , en cur-
tes t ramades, espiga forga ben marcada. Figura 
( X L I V ) . 
Les dues f ines tres que s'obren en aquest 
absis, una d 'ober tu ra a l ' i n te r io r t l 'a l tra de 
doble esqueixada, semblen haver estat q u e k o m 
modi f icades. La de! centre, pero, d 'un sol b ia lx , 
pot conservar l 'est ructura p r i m i t i v a . 
SANT LLORENC DE LA MUGA 
Terme: Sant Llorenc de la Muga 
L'església de Sant Lloren<; de la Muga está 
documentada des de l 'any 972 («Sanct i Lauren-
ci i de Sambuca») ( 1 }. Ac tua lment és un temple 
N O T A : 
1, F. MONTSALVATJE. — Noticias históricas. Vo-
lumen XVIÍ . 
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Fig. XLIV. - Sant Llorenq de la Muga. 
ALTRES ESGLESIES 
AMB RESTES PRE-ROMANIQUES 
SANTA íyjARGARIDA 
Terme: Palafrugell 
La capella de Santa Margar ida es t roba en el 
veTnat d'aquest n o m , conegut també per «la V i -
larnau», sítuat a un K m . a migdia de Palafru-
gell, vora la carretera de Calella ¡ L ia f ranc. Está 
ac tua iment abandonada. Es anomenada també 
Sant Pone; perqué s'hi celebra un aplec la diada 
d'aquest sant f ins ben ent ra t el present segle. 
Fins el m o m e n t no hem t roba t documents 
antics que fac in referencia a aquest temple. 
La ded i cado a santa Margar ida i el fet d 'ex is t i r 
al seu costat un d o s anomenal «el cement i r i » 
co r roboren la seva ant ígu i ta t (1 ), 
L'actual e rm i ta és una obra popu lar bar-
roca; només el seu m u r lateral no rd corres-
pon a l 'antiga església pre- románica. No hi ha 
vestígis de la capgalera p r i m i t i v a . 
El parament del m u r esmentat , l im i ta t per 
les cantonades or ig iná is , ben conservades, está 
f o r m a t per pedrés de pet i ta m ida , poc reto-
cades, que tenderxen a f o r m a r f i lades segui-
des. En alguns punts les llosas es co locaren 
ind inades ; hi t robem una sola i cu r ta f i lada 
en «opus sp ica tum». Les cantonades son de 
carreus que lcom mes grans i mes ben esqua-
dra ts . (F ig . X L V ) . 
A poc mes d 'un metre de l 'extrem or ien ta l 
d'aquest m u r hi ha el que resta d'una estreta 
por ta —OVO mts. d ' a m p i a d a — , actua iment 
aparedada. Per d issor t el seu are ha estat gai-
rebé to ta lment des t ru i t ; per la seva arrencada 
sembla poder-se a f i rma r que era ul t rapassat . 
Seria interessant llevar la capa d'arrebossat 
que cobreix r i n t e r i o r de l'església i p rac t icar 
una excavació en el lloc anomenat el cemen t i r i , 
tasques que podr ien p roporc ionar interessants 
descobertes. Cal pensar que en t remig de les 
pedrés deis murs de l'esglesiola s'hi t roben en-
castadas algunas tégules de t ipus roma, potser 
procedents de tombes paleocrist ianas o al t-me-
dievals. 
N O T A : 
1. JOAN BADIA. — Les restes p re-roma ñiques de 
Santa Margar ida o Sant Ponq de la V i l a r n a u , Re-
vista de Palafrugel l , 153, oc tubre 1974. 
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Fig. XLV. - El mur nord de Santa Mar-
ganda (Palatrugell). 
SANT ESTEVE DE VILACOLUM 
Terme: Torroella de Pluvia 
L'església de Sant Esteve de V i laco lum és una 
cons t rucc ió del segle X V I I I , d 'una sola nau. 
En l 'extrem de ponent del seu m u r lateral 
de mlgd ia i en una par t del f r on t i s — f r a g m e n t s 
que f o rmen la cantonada S-O de l ' ed i f i c i— h¡ 
podem veure vestigis de Tesglésia r in ter ior , pre-
románica . 
En aquest lloc i en la par t in fe r io r deis murs 
l 'aparell és en «opus sp ica tum» for!;a ma l t racu t , 
f o n n a t psr pedrés grans, sense trebal lar. En el 
m u r sud hi resta una po r ta , ara tapiada, d 'arc 
de in ig punt recolzat en banquetes i f o r m a t per 
dovelíes pe t i tes forqa ben treballades, que po-
dría ser coetánJa al ps rament descr i t . (F igura 
X L V I ) . 
En el mateix m u r i d'époques pocter iors , hi 
veiem una f inestra románica de doble esquei-
xada i una lápida gót ica. No hi ha indic is de la 
capgalera pre- romántca, La neteja de l'aparellat 
i n te r io r del temple podr ia apor tar nous ele-
ments arqu i tec tón ics al t -medievals d ' interes. 
F ina lment , i de ixant de banda les fo r t i f i ca -
cions al t-medievals que mereixen un trebal l 
apar t , vo lem refer i r -nos a algunes restes d'a-
questa época, la pertinen<;a de les quals a ed i -
ficis dedicats al cu i te és dubtosa. 
En poden ésser un exemple les restes 
— m u r s de menys d 'un met re d 'a l t ;ada— en 
«opus sp ica tum» que, cobertes de malesa i en-
der rocs , es t roben a uns 20 mts . a llevant de 
l'església antiga — r o m á n i c a , S. X I - X I I — de 
Filg. XLVI. • Sant Esteva de Vilacolum: el mur de 
migdia amh resl^s d'una porta antiga 
Fig. XLVII. - Restes en "opus spicaíum" 
a llevan¡ de Sani Miquel de Colera. 
Sant Miquel de Colera. Sense una excavado es 
impossib le d 'esbr inar si es t racta de les ruines 
de l'església an ter io r a la románica o a una 
al t ra const rucc ió . (F ig . X L V I I ) , 
El monest i r de Sant Martí de les Escaules, 
que t ingué una vida e f ímera, va ésser funda t , 
segons R. d 'Abada l , peí seu p r i m e r abat Adul f 
l'any 826. 
L'actual església de Sant Mar t í és del segle 
XV I I I i no conserva cap rastre d'epoca medie-
val . No mo l t l luny d'ella, en una de les cases de 
la banda de migd ia del «carrer de Dait» h¡ 
podem veure restes d'una const rucc ió amb 
pa ramen ! de llosas sense trehallar que fo rmen 
un «opus sp ica tum» mo l t ben marcat , Aquest 
aparell és v is ib le en r i n t e r i o r de la casa, que 
está en ru ines, en tot el m u r de nonent í, en 
par t deis de migdia i t r amun tana ; es t ractava, 
dones, d 'una const rucc ió rectangular . El para-
ment ant ic es manté en uns tres metres d 'a l tu ra 
máx ima , al seu damun t s'hi alearen les parets 
de la casa, de forga menys gru ix . {F ig . X L V I I I ) . 
Es mes qus probab le que , si aqüestes restes 
pre-romániques no pertanyen a la p r i m i t i v a es-
glésia de Sant Mar t í , fo rmess in par t d 'una de 
les dependéncies del cenobi a l t -medieval . 
Les esglésies i restes que f iguren en el pre-
sen t treball c re iem que apor ten algunes noves 
dades per a un ml l lor coneixement de l 'a rqu i -
tectura pre-románica de l 'Empordá. 
Fig. XLVm. • Detall d'un deis murs de íes restes 
alí-medievals del carrer de Dait de tes Escaules. 
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Creiem que aquests nous detalls ens perme-
ten — c o m a hipótesi de t r eba l l— esbossar una 
classi f icació de les esglésies pre-romániques 
empordanese^. Per a aquesta classi f icació ten im, 
dones, en compte , totes les pre-romániques de 
l 'Empordá, tant les esmentades en aquest escri t 
com les ¡a ben conegudes i publ icades des de 
ta temps: 
ESGLÉSIES AMB CAPCALERA POLIGONAL 
(TRAPEZIAL O RECTANGULAR) 
Grup I: 
DIns aque i t t ipus d'esglésies podBm assenya-
lar ccm a característ ica p r inc ipa l la seva ex-
t rao rd ina r ia senzillesa i rus t i c i ta t . La manca 
total de pedrés escairades o ben tallades, no so-
lament en el parament , sino en qualsevol a l t ra 
par t de l 'edi f ic i { m u ñ í a n t s , angles, ares, etc. ) 
é l una a l t ra pa r t i cu la r i t a t . L'«opus spicatumi* 
hi sol ésser present, paró en general fon;a ma l -
t ra^ut . Les esglésies que considerem d'aquest 
període son, totes, d'una sola ñau ; els absis 
acostumen a estar marcadament desplaf;ats vers 
la dreta o Te^querra; les voltes i els ares son 
de fe r radura no mo l t marcada; les f inestres son 
d 'un sol b ia ix . No s'hi conserva cap most ra de 
decoració esculp ida. 
Com a precedent immed ia t d'aquest t ipus 
d'església que destaca per la seva rus t ic i ta t , cal 
c i ta r les restes del Puig Alt (Roses) , const ruí -
des en «paret seca». Es t racta d 'un ed i f ic i mo l t 
arcaic, Iligat amb formes mes p r im i t í ves , pero 
que per la manera de cons t ru i r , r «opus splca-
t u m » , en(lai;a amb el pre- románic local . Es 
t rac ta , mo l t p robab lement , de l'església docu-
mentada amb el nom de Sant Tomás de Peni. 
Les esglésies empordaneses d'aquest g rup 
son: Sant M a r t í de Baussitges, Sant Mar t í de 
Val lmala, Santa Fe del Mas Solers (excep túan ! 
la crugia f r o n t a l ) i Sant Roma de les Arenes. 
Grup I I : 
Aquest grup el considerem fo rma t per tem-
ples també d 'una sola naUj amb parament de 
pedrés sense escairar, pero a voltes quelcom 
retocades. L'obra en espiga pot a r r iba r a ser, 
segons el mater ia l emprat^ mo l t ben marcada o 
gairebé inexistent. Apareixen els carreus ben ta-
llats a les cantonades i mun tan ts d'arcs i ober-
tures, Les voltes i els ares son ul t rapassats i, 
sov int , de fe r radura ben marcada. 
Algunes d'aquestes esglésies posseeíxen 
creuer que, en la ma¡or ia deis casos, no sobre-
sur t, o mo l t poc, deis murs exter iors de la 
ñau. La cap^alera és gairebé sempre desviada. 
T robem les pr imeras mostres de decoració en 
rel leu, mo l t p r i m i t i v a , lóg icament , en algunes 
impostes i comises ( F i g . X L I X ) . Les ober tures 
nomé3 e-, d i ferenc ien de les riel període anter ior 
per la talla mes acurada deis carreus i dovelles. 
Les esglésies d'aquest g r u p : Santa Elena de 
Rodes, Sant Jul ia de Boada, Sant Esteve de Ca-
napost, Sant M a r t í de Masarac, Sant C l iment de 
Peralta, Sant Jul ia de Sant M o r í , Santa Eulalia 
de Palau-borrel l , Santa Margar i ta d 'Empúr ies 
( I ) , Palol-Sabaldór ia, Sant Esteve de Paiau de 
Santa Eulal ia, Sant Llátzer de Peralada i, potser, 
Sant Joan Ses Gloses. 
Grup MI: 
Esglésies d 'una sola ñau amb absis general-
ment desviats. El parament és de pedrés amb 
for^a retoc, en alguns casos ¡a gairebé en escaire 
que col-locades hor i zon ta lmen t , tendeixen a fo r -
mar fi ladas seguides, L'«opus sp ica tum» hi és 
prác t icament inexistent. Els carreus i dovelles de 
cantonades, muntan ts i ares son ben tallats i, 
a vol tes, allisats. Les vol tes i els ares son mo l t 
poc passats de rad i , o bé de m ig pun t . 
Considerem d'aquest g r u p : Sant Feliu de 
Carbón; Is , Sant Brig de Tapis, Sant Pere deis 
V i la rs , Sant Qui rze ( L l e r s ) , Sant Andreu d 'O l i -
veda, Sant Mar t í de Romanyá de la Selva i la 
crugia f ron ta l de Santa Fe del mas Solers. 
- \ . . > 
'JejÉág/riiüv^ifáU^' 
Fig. XLIX. • Imposta decorada de Sant 
Julia de Boada. 
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ESGLESIES AMB ABSIS POLIGONALS 
I SEMICIRCULARS O DE FERRADURA 
Grup IV: 
Santa María de Vi lanant és —segurament 
amb el temple p r i m i t i u cié Sant Quirze de Co-
lera, inonu inent impor tan t íss i in que mereix un 
estudi monográf ic inol t a c u r a t — l 'únic temple 
on t robem la coexistencia ds le ; cap^aleres rec-
tangulars i les de planta semic i rcu lar u l t rapas-
sada. 
Com ja hem d i t al p r i nc ip i som del parer 
de considerar la naixeni;a del románic d'aques-
tes contrades Migada a l 'apar ic ió deis absis se-
mic i r cu lo rs . Es tracta del canvi mes transcen-
dent d ins l 'evolució que por ta des de les diver-
ses formes pre-romániques a un esti l ben defmi t . 
Les capíaleres semic i rcu lars representen un 
re to rn al p!a basí l ica! paleocr is t iá i el f ina l del 
t ipus ds temple v is igot ic . D'al t ra banda la trans-
f o r m a d o deis absis por ta apa reliada la de les 
altres es t ruc tures , sí bé alguns elements pre-ro-
mánics poden perdurar encara algún temps. 
A m b Santa Mar ia de Vi lanant i Sant Qui rze 
de Colera [església p r i m i t i v a ) cal que esmen-
tem ací Sant Joan de Bellcaire, temple de tres 
naus i t ransepte que no conserva la capralera 
p r i m i t i v a . Darrerament hi hem pogut veure ras-
tres d'una absidiola semic i rcu lar ul t rapassada, 
(F igura L ) . 
Aqüestes esglésies, psr les dinnensions i el 
pía basi l ical son el nexe d 'un ió entre les petites 
capelles rura ls citades f ins ara i els grans monu-
ments d'aquesta época.. Aquests temples ens 
fan endevinar els monuments pre-románics deis 
monest i rs i nucl is habi tats impor tan ts que no 
han a r r iba t ais nostres dies que serien, precisa-
mente els que a judar ien a expl icar i a fer com-
• : •- i f i í . '^ ' .'-, i ..' i i*-. ' 
F.g. L. - La cap<;:alera románica (segle XI) de Sant 
Joan de Bellcaire. En primer (erme. adossada al mur 
del creuer pie-romanic. les restes d'una absidiola se-
micirculBr de la mateixa época. 
prendre l 'extsténcia de les gran basíl iques de 
Sant Pere de Rodes i Sant Qui rze de Colera. Les 
restes pre-romániques de Sant Feliu de Guíxols 
— l a Porta Fe r rada— son un ind ic i del que aca-
bem de d i r . 
^ - SuUB^TiiJ oe lA «4uepi 
Fig. Ll. - Sant Silvestre de la Vállela. 
Dibuix de Ramón Prior 
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ESGLESIES AMB CAP^ALERA DE PLANTA 
DE FERRADURA O SEMICIRCULAR 
Les pr imeres esglésies emporclaneses amb 
absis no pol igonals son — a p a r t els dos grans 
monest i rs c i t a t s — d 'una sola ñau. Els absis, en 
general , son passats de radi i, da vegades, mo l t 
al largats. La desv iado , si existeix, és poc acu-
sada. 
El parament — o n r«opus sp ica tum» pot 
esser-hi mo l t per fecte i f o r m a n t grans panys o 
la to ta l i t a t deis m u r s — és de pedrés retocades 
o curosament esccllides. Les cantonades, ares i 
ober tures son de mater ia l ben trebaüat. Les fi-
nes tres son ma jo r i t á r i amen t encara d 'ober tu ra 
a l ' i n te r io r , pero comencen a apareixer les de do-
ble esqueixada. Els ares i vol tes poden ser de 
cañó i de m ig pun t o bé mo l t poc ultrapassades. 
(F igura L I ) . 
Les esgiésies d'aquest g r u p son les següents: 
Sant Pere de Redes, Sant Qui rze de Colera, 
«l 'Església del Te r re r» , Sant Si lvestre de la Va-
lleta, Sant Ba ld i r i de Tabal lera, Sant Esteve de 
la Selva de Mar , Sant Andreu de Bor ra rá , Sant 
Andreu de V i la - robau, Sant Pere del Pía de 
I 'Arca, Sant Genis d'Esprac, Santa Coloma de 
F i tor , Sant Lloreng de la Muga, Sant Joan de 
Salelles, Santa Mar ia de Panissars, Sant Esteve 
d'Esclanyá, Santa Margar ida d 'Empúr ies (11), 
Santa Cr is t ina d 'A ro ( p r o b a b l e ) , Santa Marga-
r i ta de Palafrugell ( p r o b a b l e ) , Santa Mar ia de 
Bell-lloc d 'A ro i Sant M a r t i del Forn del V id re . 
Els dos darrers temples presenten var ietats 
en llurs capgaleres. Ment re a Bell-lloc es t racta 
d 'un exemple arcaic — p l a n t a de fe r radura inte-
r io r i pol igonal e x t e r i o r — la capcalera t r i l obu -
lada del Forn del V id re cal considerar- la com 
un aven^ respecte al ti pus comú d'absis d'a-
quest període. 
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Les plantes ns. X X V I , X X X I I I i X X X V I son d 'AI -
ber t Gómez i B o r r u t ; el d ibu ix de la Valleta és 
obra de Ramón Pr ior . La fotograf ía n ú m , X X I X 
es de Josep M. Gav in i la n ú m , X L I I I de Lluís 
Esteva. Vo lem fer constar a tots ells el nostre 
agra íment , a ix í com a tots els qu i ens han a judat 
en la local i tzació d'algunes de les esglésies, en es-
pecial a A. Gómez, Tomás Gou i Narcís Puigdeval l , 
de Camallera i a Bonaventura Vi la de Garr iguel la , 
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